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DEVELOPMENT OF MEASUREMENT A DEVELOPMENT OF LEARNING 
MANAGEMENT PLAN FOR ENCOURAGEING COLLABORATIVE 
COMPETENCIES FOR PRIMARY STUDENTS 
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2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาการวิจยัและพฒันาหลกัสตูร บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
3รองศาสตราจารย์ สาขาการวิจยัและพฒันาหลกัสตูร บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
4 อาจารย์ประจ าสาขาการวิจยัและพฒันาหลกัสตูร บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 








ค าส าคัญ : สมรรถนะความร่วมมือ 
  
ABSTRACT 
This research aims to develop learning 
management plan for encourages collaborative 
competencies for primary students. The samples 
used in th i s  s tudy  i s  6 thg rades tuden ts  o f  
Chumchonnikomtabkwangsongkro1 school in office 
o f  p r imary  educa t iona l  se rv ice  a rea  2 .2  
classroomsinto experimentaland control groupstotaling 
60 samples. Instruments usedinthis study are 
planning to encourage collaborative competencies 
for primary students, collaboration competency 
assessment scale  for pr imary students, and  
Satisfaction Questionnaire withtheplans. Data were 
analyzed byt-test.The results wereas follows: 
1. Before the experimental, mean score of 
the experimental group and the control group 
wasdifferencesnotstatistically significant.  
2. After the experimental, mean score of the 
experimental group and the control group was 
differences statistically significantat the 01. 
3. Before and after the experiment, mean scoreof 
the control group was differences not statistically 
significant. 
4. Before and after the experiment, mean 
score of the experimental group was differences 
statistically significantat the 01. 
5.Studenthas satisfaction of lesson plan  
collaboration was at the high level. 
 



















ความสามารถตลอดชีวิต (ศรีวิการ์ เมฆธวชัชัยกุล. 2555: 
online) 
เครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพื่อทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century Skills) 
หรือมีช่ือย่อว่าเครือข่ายP21 ได้พฒันาวิสยัทศัน์การเรียนรู้
เป็นกรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 โดย
ผสมผสานองค์ความรู้ทกัษะเฉพาะด้านความช านาญการ
และความรู้เท่าทันด้านต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อให้ประสบ
ความส าเร็จทัง้ในด้านการท างานและการด าเนินชีวิต ซึ่ง
นักเรียนต้องเรียนรู้ทักษะที่จ าเป็น เช่นการคิดอย่างมี
วิจารณญาณการแก้ปัญหาการคิดสร้างสรรค์การสื่อสาร
และการร่วมมือกัน  (ThaiPLC. 2555: Online)  ทัง้นี ้
คณุภาพผู้ เรียนที่สงัคมไทยต้องการได้ระบไุว้อยา่งชดัเจนใน
พระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 6 ที่ว่า “การ
จดัการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนษุย์ที่
สมบรูณ์ทัง้ร่างกายจิตใจ สติปัญญาความรู้และคณุธรรมมี
จริยธรรม และว ัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่
ร่วมกับผู้ อื่นได้อย่างมีความสุข” (กระทรวงศึกษาธิการ.
2554: 4 – 5) ทัง้นี ้มาตรฐานด้านคุณภาพผู้ เรียน 
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 มาตรฐานที่ 6 ก าหนดให้ผู้ เรียนมีทกัษะในการท างานรัก
การท างานสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริตตัวบ่งชี  ้ 6.3 ท างานร่วมกับผู้ อื่นได้ซึ่งมี




และผู้ ตามที่ดีมีมนุษยสัมพัน ธ์ประสานการท างาน
ปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจน
บรรลุผลส า เ ร็ จ โดยมี ประ เ ด็ นการพิ จ า รณา  ดัง นี ้
(กระทรวงศกึษาธิการ.  2554: 63) 
 1. การมีส่วนร่วมในการวางแผนการท างาน
กบัหมูค่ณะ 




 4. การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
 5. การมีมนษุยสมัพนัธ์สามารถประสานการ
ท างานร่วมกบัหมูค่ณะจนบรรลผุลส าเร็จ  
แต่จากผลการวดัทกัษะเด็กไทยในยุคศตวรรษที่ 
21 ผ่านตวัอย่างฐานกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีเด็กเข้าร่วม
การทดสอบทัง้สิน้ 407 คน ในการจดังานวนัเด็กแห่งชาติ 
ประจ าปี 2556 ที่ท าเนียบรัฐบาล พบว่าเด็กส่วนใหญ่มี
ทกัษะในศตวรรษที่ 21 ในระดบัท่ีดี ซึง่ทกัษะด้านการเรียนรู้
มีคะแนนสงูสดุขณะที่ทกัษะด้านการสื่อสารมีคะแนนน้อย
ที่สุด โดยพบว่า เด็กผู้ หญิงมีทักษะทัง้ 3 ด้านดีกว่า
เด็กผู้ชาย ขณะที่เด็กกลุม่อายขุองเด็กระหว่าง 5-9 ปีและ





















การเรียนรู้และคณุภาพเยาวชน (สสค.). 2556: Online) 
ความร่วมมือ เป็นประเด็นส าคญัต่อการด าเนิน
ชีวิตในสงัคมปัจจุบนั ด้วยเหตุผลส าคญั 2 ประการ คือ 
ประการท่ี 1 สถานท่ีท างานเปลีย่นไป ต้องการความร่วมมือ
กันในการท างานและการท างานเป็นทีมมากขึน้ และ
ประการที่ 2 การเรียนรู้จะประสบผลส าเร็จอย่างมี
ประสทิธิภาพ เมื่อผู้ เรียนสามารถมีสว่นร่วมในกระบวนการ 
ความคิด และวิธีการสร้างความรู้ มีปฏิสมัพันธ์ระหว่าง
ผู้ เรียน และปฏิสมัพันธ์ระหว่างผู้ เรียนกับครู (Microsoft.  
2012: 1) ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ Hwa Lee (2007:1) 
ที่กล่าวว่า ในการพัฒนานักเรียน เราไม่ได้พัฒนาเฉพาะ
ผลสัมฤทธ์ิทางด้านความรู้ แต่เรายังต้องพัฒนาความรู้ 
ทกัษะ และเจตคติ ท่ีจะน าไปสูก่ารเอือ้อาทรและการเห็นอก


















การจัดการ เ รียน รู้ ใน ปัจจุบันนั น้ ผู้ สอนใ ห้















ส าคัญของทฤษฎี Social Constructivist มาใช้เป็น
องค์ประกอบที่ส าคญัในการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการ
เรียนรู้ซึง่ได้แก่  
 1) สถานการณ์ปัญหา (Problem Based) ที่
เปรียบเสมือนประตูเข้าสู่เนือ้หาบทเรียนที่จะเรียนรู้ซึ่งต้อง
กระตุ้นด้วยสถานการณ์ปัญหาที่ใกล้เคียงกบับริบทจริง 
 2) แหลง่การเรียนรู้ (Resource) เป็นที่รวบรวม
เนือ้หาสารสนเทศที่ผู้ เรียนจะใช้ในการแสวงหาความรู้
สามารถปฏิบตัิภารกิจการเรียนรู้ตา่งๆ ให้ส าเร็จด้วยตนเอง 
 3) โค้ช (Coaching) การเปลี่ยนบทบาท
ครูผู้สอนจากการถ่ายทอดความรู้มาเป็นผู้คอยชีแ้นะเป็น
การฝึกผู้ เรียนโดยการให้ความรู้แก่ผู้ เรียนในเชิงรู้คิด 
 4) การร่วมมือ (Collaboration) สนับสนุนให้
ผู้ เ รียนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ อื่นเพื่อขยาย
มมุมองให้แก่ตนเองการร่วมมอืกนัแก้ปัญหาจะสนบัสนนุให้




(Learning is Active Process) มีประสบการณ์ตรง และ




ความเช่ือว่าภายใต้ทฤษฎี Social Constructivist และ
รูปแบบสมรรถนะความร่วมมือ จ ะ เ ป็ น รูปแบบกา ร







               
               
  




Learning Management Planfor EncouragesCollaborative 
Competencies 
































ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 





สงเคราะห์ 1 สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาสระบรีุ 




กลุม่ควบคมุกลุม่ละ 1 ห้องเรียนๆละ 30 คนรวมทัง้สิน้ 60 คน 
ตวัแปรที่ศกึษา 
  1. ตวัแปรอิสระ ได้แก่ การจดักิจกรรมการ
เรียนรู้จากการใช้แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
สมรรถนะความ ร่วมมื อส าห รับนัก เ รี ยนระดับชั น้
ประถมศกึษา  






















เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 
หนว่ยการเรียนรู้เร่ือง การเพาะเหด็นางฟ้าซึง่มีความ
เหมาะสมในการน าไปใช้ตามความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากที่สดุ (X= 4.51, S.D. = 0.51) 
2.แบบประเมินสมรรถนะความร่วมมือ 
ส าหรับนกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษา ซึง่มีความเหมาะสม
ในการน าไปใช้ตามความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ โดยรวม
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 เหมาะสมในการน าไปใช้ตามความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X= 4.21, S.D. = 0.83) และมี



































นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ก่อนและหลงัการทดลอง 
กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนสมรรถนะความร่วมมือ 







ระบบ โดยการศึกษาเอกสาร หลักสูตร และเอกสารที่
เก่ียวข้องในการใช้หลกัสูตร และยังได้รับการตรวจแก้ไข
จากคณะผู้ เช่ียวชาญทัง้ทางด้านเนือ้หา การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ การวดัและประเมินผล ท าให้ผู้วิจยัสามารถแก้ไข
ข้อบกพร่องต่างๆ ของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
สอดคล้องและเหมาะสมกบักลุม่ตวัอย่างได้เป็นอย่างดี จึง
ส่งผลท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง นอกจากนี ้
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะความร่วมมือ 
ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษา เป็นการจัดกิจกรรมการ




กลุม่ ครูท าหน้าที่เป็นเพียงผู้ ชีแ้นะ คอยให้ค าปรึกษา และ
กระตุ้นให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ ซึ่งการที่ครูเปิดโอกาสให้
นัก เ รียนคิ ด เอง  ลงมื อป ฏิบัติ เ อ ง  เ ป็นการ ท้าทาย
ความสามารถของนกัเรียน ก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการ
ท ากิจกรรมต่างๆ นักเรียนไม่เบื่อหน่าย ส่งผลให้นกัเรียน
สามารถเกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ท าให้การจัดการ
เรียนรู้ในครั ง้นี ป้ระสบผลส าเ ร็จตามที่มุ่ งหวังไ ว้  ซึ่ ง
สอดคล้องกบัการจดัการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั ดงัที่ 
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 นกัเรียนได้ค้นคว้าและศึกษาด้วยตนเอง ลงมือปฏิบตัิ ตาม
ความถนัดและความสนใจ ท าให้นักเรียนมีอิสระทาง
ความคิด นักเรียนสามารถแก้ปัญหาได้อย่างไม่จ ากัด 
ความคิดไม่ถูกปิดกัน้ นกัเรียนได้ร่วมกนัแก้ปัญหา ซึ่งเป็น
การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทฤษฎีการสร้างองค์
ความรู้ (Constructivist) ซึ่ง ภิญญาพัชน์ ปลากัดทอง.  









สมรรถนะความร่วมมือ ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา ได้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง โดย
เน้นกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม เพื่อปลูกฝังให้ผู้ เรียนมี
นิสยัรักการท างาน มีการปรับปรุงงานอยู่เสมอ นอกจากนี ้
ยงัใช้แบบวดัพฤติกรรมการท างานประเมินผลนกัเรียนเป็น









การท ากิจกรรมต่างๆที่หลากหลาย มีทัง้การแก้ปัญหา การ









นั ก เ รี ย น ชั ้น ป ร ะ ถมศึ ก ษ า สอดค ล้ อ ง กั บ ค ว า ม รู้ 
ความสามารถ และความต้องการของนักเรียน จึงท าให้
นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะค้นคว้าหาความรู้ด้วย
ตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลที่






ส าคญั จึงท าให้นกัเรียนมคีวามรู้สกึที่ดขีึน้หรือมีความสขุใน






 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
  น าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนากิจกรรมหรือหลักสูตรที่ส่งเสริมสมรรถนะความ
ร่วมมือส าหรับนกัเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษาในระดบัชัน้
อื่นๆ หรือในกลุม่สาระการเรียนรู้อื่นๆ  
 2. ข้อเสนอแนะในการท าการวิจยัครัง้ตอ่ไป 
  2.1 ควรเปรียบเทียบสมรรถนะความ
ร่วมมือส าหรับนกัเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษา จ าแนกตาม
ระดบัชัน้ เพศ หรือกลุม่สาระการเรียนรู้ 
  2.2 ควรพฒันาแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
สง่เสริมสมรรถนะความร่วมมอืส าหรับนกัเรียนระดบัชัน้อื่นๆ 
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